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　1．はじめに













表 1　「八潮こども夢大学 in 国士舘大学」の日程表
時　間 内　容 場　所
10：00～10：10 開校式 34 号館 2 階会議室 A
10：10～10：55 模擬授業 34 号館 2 階会議室 A
（10：20～10：35） 父母学級会 34 号館 A201 教室
11：00～11：50 防災・救急救助実習体験 34 号館 1 階アトリウム
11：55～12：20 キャンパス見学 中央図書館，大講堂，MCH
12：25～12：30 閉校式 34 号館 10 階スカイラウンジ
12：35～13：20 昼食 34 号館 10 階スカイラウンジ














図 1　開校式の様子 図 2　模擬授業の様子
　模擬授業では，「防災と市民」をテーマにして，防災カードゲームを使用し
て災害対応について当事者意識を持って考え選択するためのグループワークを




答するというものである（図 5 ～ 9 を参照）。そして，多数派の意見になると
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図 3　グループワークの様子（1） 図 4　グループワーク様子（2）
図 5　模擬授業スライド（はじめに） 図 6　模擬授業スライド（目的）
図 7-1　模擬授業スライド（問 1） 図 7-2　問 1 の回答結果
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　問 1 では，児童の 90％が YES（犬を避難所へ連れて行く）を選択した。犬も
「自分と同じ大事な命」であるとか「犬も同じ家族だし，自分も犬をかっている
から，見捨てられない」などをその理由として挙げていた。問 2「非常持出し袋











図 9-1　模擬授業スライド（問 3） 図 9-2　問 3 の回答結果











































図 10　父母学級会の様子 図 11　救急救命に関する講義の様子
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表 3　「八潮こども夢大学 in 国士舘大学」体験記
〈キャンパス案内〉




































































































　 田 村圭子編（2015）『ワークショップでつくる防災戦略 ―「参画」と「我がこと意識」
で「合意形成」―』日経 BP コンサルティング。
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